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El millor homenatge 
a Ricard Salvat
La inesperada mort de Ricard Salvat i Ferré (Tortosa, 1935 - Barcelona, 2009), director 
d’Assaig de Teatre i fundador i president de l’AIET, el passat 24 de març, ens va deixar 
a tots desolats i aclaparats per la pèrdua del nostre mestre i amic, que en els darrers 
cinquanta anys ha estat una de les figures cabdals del teatre català modern i de la intel-
lectualitat compromesa amb el país. 
Han estat molts els qui, immediatament després del seu traspàs o passats ja uns 
dies, n’han glosat la seva personalitat i la seva obra en tots els mitjans de comunicació, 
i no menys nombroses han estat les mostres d’afecte i d’estima de molts ciutadans, 
coneguts o anònims, que ens han fet arribar el seu missatge de condol i de suport en 
aquest difícil tràngol per a la família Salvat-Galobardes i per a tota l’AIET. D’aquests 
escrits i missatges, més d’altres que han estat sol·licitats arreu del món, en farem vo-
lum exprés aquesta pròxima tardor, que s’acompanyarà, a més a més, amb un altre 
número en què s’inclourà referència fidedigna de tota l’obra, la immensa feina feta, 
del nostre estimat director. Seran, evidentment, dos volums d’homenatge (números 
73 i 74), que junt amb el darrer número de l’any —a les envistes del gener de 2010—, 
el 75, un número especial amb l’índex de tots els sumaris editats, clouran els primers 
quinze anys d’Assaig de Teatre, amb l’orgull, modestament i humil, d’haver esdevingut 
una moderna publicació sobre investigació i  experimentació teatral única en l’àmbit 
acadèmic i universitari català i europeu.
Intitulem aquest escrit com «El millor homenatge a Ricard Salvat», tot i no tenir cos-
tum de posar-hi nom als editorials —encara que en algunes ocasions el mateix Salvat 
en justificava la necessitat—, per la senzilla raó —no exempta de dificultats en aquesta 
època de crisi i sense la seva insubstituïble endreça— que la millor prova de fidelitat 
al mestre i als principis que mouen l’AIET és fer possible la continuïtat de la nostra i 
vostra revista. Per tant, els plans traçats pel nostre director continuen endavant i és per 
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això que presentem un monogràfic dedicat als escenògrafs catalans contemporanis, un 
suggeriment que la investigadora Rosa Peralta va fer a Ricard Salvat el juliol de 2008, 
que ell va acollir amb entusiasme, i que fruita en el volum que ara teniu a les mans. 
Rosa Peralta ha fet una feina ingent, inèdita en l’àmbit del nostre fet teatral, en 
tractar d’aplegar el bo i millor de l’escenografia catalana, en un intent força exhaus-
tiu per presentar un panorama generacional ampli i entenedor. De Iago Pericot (El 
Masnou, 1929) a Paco Azorín (Yecla, 1974), Peralta té l’encert de presentar-nos tres 
generacions de dissenyadors de l’espai escènic, amb l’ajut d’unes entrevistes vives i 
punyents, tot despullant el pensament de fins a 11 escenògrafs —a més dels ja esmen-
tats, i per ordre cronològic: Isidre Prunés, Pep Duran, Alfons Flores, Nina Pawlowsky, 
Llorenç Corbella, Jon Berrondo, Max Glaenzel, Estel Cristià i Bibiana Puigdefàbregas. 
No s’atura aquí, però, la tasca de Peralta, ja que ens ofereix, també, una semblança dels 
entrevistats i una fins ara inèdita teatrografia de cada un d’ells. Rebla el clau d’aquest 
vell somni de Ricard Salvat —no endebades ja havia assenyalat en la nostra revista la 
necessitat de revisar i reivindicar els escenògrafs d’abans i d’ara— una introducció 
valuosíssima de Carme Tierz, que insisteix en la necessitat de deixar de relegar quasi 
en l’ostracisme la gran tasca dels nostres escenògrafs. 
Per exprés desig del nostre director, que ens en va lliurar l’original el mes de gener 
d’enguany, oferim, a la secció de TexTos, l’obra del dramaturg alacantí Alberto Gon-
zález Vergel (1922), Tiestes, una adaptació per a l’escena —en vers lliure i rimat— de 
l’obra homònima del filòsof romà Luci Anneu Sèneca (Còrdova, 4 aC-65), que forma-
va part de les nou fabulae palliatae que es conserven d’aquest autor. En l’obra —mite 
al qual també es van acostar Eurípides, Aristòfanes i Sòfocles— es descriu el banquet 
sinistre que Atreu li ofereix al seu germà Tiestes, a qui dóna de menjar els seus propis 
fills, en venjança per haver comès adulteri amb Aèrope i per haver robat dels estables 
d’Atreu el xai d’or, signe de reialesa; també, realitza aquest crim en previsió de noves 
accions contra ell, que el puguin deixar privat del regne. 
La secció de Teoria i HisTòria s’omple amb els merescuts textos de remembrança 
i homenatge a dos il·lustres i grans actors de l’escena catalana: l’un, signat per Anna 
Brasó, dedicat a l’inoblidable còmic «galaicocatalà» Pepe Rubianes (Vilagarcía de 
Arousa, 2 de setembre del 1947 - Barcelona, 1 de març de 2009), que destacà per la 
seva ironia, el seu àcid sentit de l’humor i la seva incontenible xerrameca esquitxada de 
constants renecs; l’altre, signat per Toni Vives, un punyent record  a la memòria de la 
gran actriu catalana Mercè Lleixà (Tortosa, 19 de gener 1960 - Barcelona, 1 de maig de 
2009) que ens deixa, en plena joventut, el seu rastre madur i inesborrable en multitud 
d’obres de cinema, televisió i teatre. 
La secció d’escenaris és farcida de les darreres estrenes d’aquests darrers sis mesos, 
amb les imperdibles rúbriques d’Anna Brasó, Francesc Foguet, Maria-Josep Ragé Ari-
as i Marta Ruggeri.
Les ressenyes es nodreixen de dos articles sobre sengles novetats editorials, escrits 
per Jordi Coca (que tracta de l’aparició del llibre d’Enric Ciurans Teatre viu, una re-
sistència cultural, El Pla de les Comèdies, AIET, 2009) i per Gerard Guerra, que ens 
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il·lustra sobre el text dramàtic La ruïna, de Jordi Casanovas (El Galliner/Teatre, Ed. 
62, 2008). 
L’habitual secció acTualiTaT aieT tanca aquest número i dóna fe de tot allò en què la 
nostra associació ha participat o col·laborat, a més d’alguns esdeveniments d’interès 
que ens agrada de destacar per la seva vinculació amb el món de l’experimentació i la 
investigació teatral. 
El nostre capteniment, doncs, és de continuar la immensa tasca que ara fa quinze 
anys va iniciar el doctor Ricard Salvat, tractant, sempre, de tirar endavant sota l’escalf 
de la seva inesgotable llum.
n  Ricard Salvat (1934-2009).
 (M. Millà.)
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n  Els escenògrafs d’aquest monogràfic. 
 De dalt a baix, a l’esquerra: Iago Pericot, Isidre Prunés, Pep 
Duran, Alfons Flores, Nina Pawlowsky; a la dreta: Llorenç 
Corbella, Jon Berrondo, Max Glaenzel/Estel Cristià, Bibiana 
Puigdefàbregas, Paco Azorín.
